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Figure SI1. Pore size distributions of the hydrogels produced at different conditions: d) 
ovalbumin 20 gl-1 pH 10; e) ovalbumin 40 gl-1 pH 10. f) ovalbumin 80 gl-1 pH 10; g) 
fibrinogen+thrombin 2 gL-1 pH 7.4; h) fibrinogen+thrombin 4 gL-1 pH 7.4; i) 
fibrinogen+thrombin 6 gL-1 pH 7.4. 
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